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I CURSOS, SEMINARIS, ....
• TALLERSA LA LLIBRERIA PRÒLEG
• SOMNIS
Curs quatrimestral de 2 hores setmanals, basat en
l'energoteràpia, a càrrec de Núria Font, especialitzada en
medicina energètica.
Data: a partir del dimecres 18 d'octubre.
Horari: de 10a 12 h.
• REJOVENIMENT
Curs quatrimestral de 2 hores setmanals, a càrrec de Núria
Font, especialitzada en medicina energètica.
Data: a partir del dilluns 16 d'octubre.
Horari: de 19 a 21 h.
• ESCRIPTURA CREATIVA
Conduïts per Maite Hernández, publicista i periodista.
* Iniciar-se... Introducció a la metodologia del taller/Perdre la
por a l'escriptura/Creativitat: com estimular-laJIdees: com i on
trobar-les/Joc amb la paraula i el llenguatge/Treball de grup i
individual.
Data: els dimarts a partir de l'octubre.
Horari: de 16,45 a 18,45 h
* Continuar...Paraula, narració, conte/Fer i refer
històries/Producció textual/Lectures, comentaris, discussions.
Data: els dimarts o els divendres a partir de l'octubre.
Horari: de 19 a 21 h.
* Redacció general... Pràctiques d'escripturalElaboració de
diferents tipus de textos/Vocabulari. Curs trimestral: primer
trimestre en castellà, segon en català.
Data: els dimarts a partir de l'octubre.
Horari: de 11 a 13 h
* Minimaratons d'Escriptura creativa
Data: els tercers dissabtes de cada mes, a partir de l'octubre.




Data: els dimecres a partir de l'octubre.
Horari: de 19 a 21 h
* Per a més informació adreceu-vos a la Llibreria Pròleg,
clDagueria, 13. Tel. 3192425
• CURSOSA DON-NA
DON-NA. Prisma Cultural, ofereix un ventall de cursos adreçats a
les dones: Anglès (nivell superior i mig), Català, Dansa Jazz, Ioga,
Antigimnàstica, Pintura sobre roba, Dibuix i Pintura, Artesania,
Taller de labors, Història de l'art, Història de la música, Bridge,
Classes de guitarra, Moda i confecció, Taller literari i de teatre, i
Curs d'Humanitats.
Inici dels cursos: octubre. Acabaran a l'octubre.
Les alumnes no sòcies hauran de pagar matrícula.
Lloc: DON-NA
Rambla Catalunya, 101, 2n.
* Per a més informació adreceu-vos a DON-NA, tel. 215 15 33 i
215 13 73.
• CURSOSA· CA LA DONA
• Anglès (curs de nivell elemental per a tot l'any)
Data: a partir del dilluns 9 d'octubre
Horari: tres hores setmanals en dues sessions.
Prof: Tiina Pietarinen
Preu: 5.000.- ptes./mes
• Veure i contar (taller d'iniciació a l'escriptura)
Curs trimestral en el qual s'utilitzarà la imatge per a facilitar
l'escriptura, combinant fotografies, collages, vídeos, etc.
Data: a partir del dimecres 4 d'octubre






Data: els dimarts a partir d'octubre
Horari: de 19 a 21 h
Prof: Ana García
Preu: 7. 000 ptes
Lloc: Ca la Dona
e/Casp, 38, pral.
Tel. 412 71 61
• CURSD'EDUCACIÓ SEXUAL PER A LA DONA
Adreçat a totes les usuàries de l'hospital o a qualsevol dona
interessada, amb la finalitat d'aprofondir en el coneixement bàsic
de la sexualitat femenina i les causes de les seves disfuncions.
Organitza: Dispensari de psicologia mèdica de l'Hospital Casa de
Maternitat.
Dates: divendres 3, 10 17 i 24 de novembre.
Horari: de 12 a 13,30 h.
Preu: 8.000 ptes.
Lloc: Aula de docència de l'Hospital
e/Sabino Arana, 1
* Informació i inscripcions a la Secretaria Tècnica de l'Hospital,
tel. 330 85 11, ext. 502/503/506/507.
• TRACTAMENTDE L 'EXCÉSDE PES IL'OBESITAT
Tractament psicològic en grup per tractar els problemes de
sobrepès en la dona. Consisteix en una teràpia cognitiva­
conductual amb els següents objectius: reducció de pes i
manteniment del mateix, canvi dels hàbits alimentaris, increment
de l'activitat fisica, acceptació de la imatge corporal i millora de
I 'auto-estima.
Organitza: Departament de psicologia mèdica de l'Hospital Casa
Maternitat.
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Data: a partir del mes de gener. Durada de vint sessions (una per
setmana) de 90 minuts cadascuna.
Preu: 1.500 ptes. per sessió. Places limitades.
Lloc: Hospital Casa Maternitat
e/Sabino de Arana, 1
* Per informació i inscripció adreceu-vos al departament de
psicologia mèdica de l'hospital, tel. 330 85 11, etx. 535 o 571.
• MÀSTER ENESTUDIS DE LES DONES
Mòdul B, 1995-96 (segon curs): Percepció, creació i comunicació
de les dones
Organitza: DUODA. Centre de Recerca de Dones
Matrícula: del 2 de novembre al 15 de desembre de 1995.
És possible fer matrícula d'oient per assignatures; no és necessari
títol de llicenciatura. El preu per crèdit és 6.350 ptes.
Data d'inici: 9 de gener de 1996
Assignatures: La imatge de la dona als medis audiovisuals (Dra.
Anna Casanovas), Lafeminització de la pobresa a Europa (Dres.
Montserrat Carbonell i Anna Alabart), Procés d'identitat
femenina: teories contemporànies feministes (Dra. Elizabeth
Russell), El buit de la maternitat (Dra. Victòria Sau), La tradición
del Romanticismo alemán en autoras alemanas contemporáneas
(Dra. Marisa Siguan), La genealogía como testimonio en el
ensayo de y sobre mujeres: Montserrat Roig, Antonina Rodrigo y
Fernanda Romeu Alfaro (Dra. Patricia V. Green) i Filosofia i
gènere (Dra. Fina Birulés i Rosa Rius).
* Per a més informació adreceu-vos a DUODA. CRD, c/Brusi, 61,
tel. 200 45 67 i 200 43 89.
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• LES DONES I LA CIUTATDE BARCELONA
Curs conduït per Isabel Segura, historiadora. El curs reconstrueix
alguns episodis del pas de les dones per la ciutat de Barcelona. Es
visitaran alguns dels espais que habitaren, ocuparen i crearen: les
romanes de Barcino; les dames des dels seus palaus, les monges i
prostitutes medievals, les que ocuparen els carrers al crit de "Fora
fam"; i per acabar, les nostres avant-passades més immediates.
Data: dissabtes 28 d'octubre, 4 i 12 de novembre
Hora d'inici: 11 del matí, amb una durada de dues hores i mitja.
Casa sessió comprendrà dues parts: una primera teòrica i una
segona pràctica amb sortida al carrer a la recerca dels espais.
Punt de trobada: Llibreria Pròleg
clDagueria, 13 (Metro Jaume I)





Aquestes tertúlies són una trobada al capvespre obertes a tothom,
gaudint de la participació i companyia de personatges del món
artístic i cultural.
Organitza: Llibreria Pròleg
Conduïdes per Luisa Fortes
Data: el segon dissabte de cada més
Hora: 18 a 20 h
Lloc: Llibreria Pròleg
e/Dagueria, 13 (Metro Jaume I)
Tel. 3192425
• TERTÚLIA SOBRE LA IVCONFERÈNCIA MUNDIAL
SOBRE LA DONA I FÒRUMD'ONG's PEQUIN 1995
Organitza: Grup de treball d'Educació no sexista de l'Associació
de mestres Rosa Sensat.
Data: dimecres 18 d'octubre
Hora: 18 h.
Lloc: Associació de mestres Rosa Sensat
e/Còrsega, 271, baixos
Tel. 237 07 01
• COSTA BRAVA
Tertúlia amb la directora de cinema Marta Balletbó Coll, sobre la
seva pel.lícula COSTA BRAVA, actualment projectada als
Cinemes Verdi.
Organitza: Ca la Dona
Data: dimecres 18 d'octubre
Hora: 20 h
LLoc: Ca la Dona
e/Casp, 38, pral.
Tel. 412 71 61
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• DONES CIENTÍFIQUES: UNESTRANYBINOMI
Presentació del treball del mateix títol, fet per la Secretaria de la
Dona de la USTEC. Xerrada a càrrec de Núria Solsona.
Organitza: Ca la Dona
Data: dimecres 25 d'octubre
Hora: 20 h
Lloc: Ca la Dona
c/Caspe, 38, Pral.
Tel. 412 71 61
• PRESENTACIÓ DEL LLIBRE "LASMUJERES I EL
TRABAJO. RUPTURAS CONCEPTUALES"
Conduït per les compiladores Cristina Borderías, Cristina Carrasco
i Carme Alemany.
Data: dijous 26 d'octubre
Hora: 19,30 h
Lloc: Llibreria Pròleg
clDagueria, 13 (Metro Jaume I)
• PLANS DE JUBILACIÓ
Tertúlia a càrrec de Ma Teresa Martínez Asensi, responsable dels
Plans de Jubilació Grup Winterthur.
Organitza: ACDDE. Associació Catalana de Dones Directives i
Empresàries.
Data i hora: mes d'octubre (a determinar)
Lloc: ACDDE
c/Grases, 10, local
Tel. 426 00 01
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• EL REPTEDE LA DONA EMPRESÀRIA
Conferència europea adreçada a les ass. d'empresàries, experts/-es
i assessors/-es de temes empresarials, formadors/-es i consultors/­
es en la creació d'empreses, empresàries, etc. Té com a objectius
entre d'altres, analitzar el repte que significa per a la dona crear la
seva pròpia empresa, aprofundir en el coneixement dels problemes
i dificultats que tenen les empresàries, coempresàries, artesanes i
les que vulguin crear la seva pròpia empresa.
Organitza: CTD amb el suport de la Generalitat de Catalunya i
l'Institut Català de la Dona.
Dates: 8 i 9 de novembre
Inscripció: Abans del 6 d'octubre 10.000 ptes, després del6
d'octubre 15.000 ptes.
Lloc: Auditori del Palau de la Generalitat de Catalunya
Pl. Sant Jaume, s/n
Barcelona
Inscripcions a: Secretaria Tècnica
Pacífico S.A.
c/Enric Granados, 44, pral.
08008 Barcelona
Tel. 34.3.454 54 OOlFax. 34.3.451 7438
• TROBADA DONES IPAU
Aquesta trobada té com a objectiu mostrar la importància que té
històricament la dona en aconseguir la resolució pacífica dels
conflictes i donar a conèixer la resposta específica de moltes
organitzacions de dones davant les situacions de violència i
conflictes bèl.lics en què s'han trobat immerses.
Organitza: Fundació per la Pau
Dates: - 9 de novembre, a partir de les 19 h, al Saló de Cent de
l'Ajuntament de Barcelona.
- lOde novembre, a partir de les 11,30 fins les 19 h, a la
Fundació per la Pau
- 11 de novembre, a partir de les 9,30 h fins les 13,30 h, a
la Fundació per la Pau
* Entrada amb inscripció prèvia. Per a més informació adreceu­
vos a Fundació per la Pau, tel. 302 51 29
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!PREMIS
• IPREMIDE CONTES INFANTILS I JUVENILSNO
SEXISTES
Convoca: Associació de Llibreries de Dones Una Palabra Otra,
juntament amb l'Instituto de la Mujer.
Premi dotat amb 200.000.- ptes.
* Les bases les podeu recollir a la Llibreria Pròleg, c/Dagueria, 13,
(Metro Jaume I), tel. 319 24 15 .
• IIIPREMIDE NOVEL.LA ESCRITA PER DONES
FEMENINO LUMEN
Plac d'entrega dels originals: 31 de desembre de 1995
Concessió del premi: 7 de març de 1996
Dotació: 1.000.000 ptes.
Sol.licitar les bases a Editorial Lumen, S.A., Ramon Miquel i
Planas, 10, 08034 Barcelona
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IALTRES ACTES
• Video-fòrum: "UNPASOAL FRENTE"
Protagonitzada per Glenn Close i basada en fets reals de l'expulsió
l'any 1989 del Exèrcit Nord-americà de la Coronel Margaret
Cammermeyer per mantenir relacions lèsbiques.
Organitza: Grup de Lesbianes Feministes de Barcelona
Data: dijous 5 d'octubre
Hora: 20 h
Lloc: Ca la Dona
Casp, 38, pral.
Tel. 412 71 61
• EXPOSICIÓ DEL GRUP SECCIÓAURIA, COL.LECTIUDE
DONES ARTISTES
Dates: del 6 al 30 d'octubre.
Inauguració: divendres 6 d'octubre a les 20 h.
Lloc: Sala d'exposicions de la Llibreria Pròleg
clDagueria, 13 (metro Jaume I)
Tel. 3192425
• SOPAR DE PRESENTACIÓ A LA GUIA DE DONES DE
BARCELONA
La Guia de Dones de Barcelona reconstrueix a partir d'indicis i de
fragments, alguns episodis del pas de les dones per Barcelona, des
de la ciutat romana fins a la contemporània, plasmats en forma
d'itineraris per la ciutat actual.
Presentació a càrrec de l'autora Isabel Segura, junt amb Marta
Selva i Mercè Femández, amigues i historiadores.
Data: divendres 20 d'octubre. El tiquet el pots recollir a Pròleg (tel.
310 24 25) durant la primera quinzena d'octubre, només per 1.800
ptes.
Hora: 21 h trobada a la Llibreria Pròleg, clDagueria, 13 (metro
Jaume I) per anar cap a El Colmado del Zócalo, c/del Rec, 67.
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• VERMUTA CA LA DONA
Organitza: Ca la Dona
Data: dissabte 28 d'octubre
Hora: 13 h
Lloc: Ca la Dona
Casp, 38, pral.
Tel. 412 71 61
W Si voleu que les vostres activitats apareguin en aquesta AGENDA DONA
mensual, us demanem que ens les feu arribar el més aviat possible al Centre
Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones, CIRD, cNalència, 302 2n,
08009 Barcelona. Tel i Fax. 487 80 92 - 487 45 29.
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